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Libourne – 97 avenue Louis-Didier
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La création d’un lotissement au sud de Libourne, dans un méandre de la Dordogne peu
avant sa confluence avec l’Isle classé en zone de sensibilité archéologique, a entrainé la
prescription d’un diagnostic.
2 Aucun  vestige  ancien  n’a  été  découvert  probablement  en  raison  de  l’extraction  de
sables fluviatiles à l’époque contemporaine, ces activités ayant fortement modifiées le





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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